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3. 科学者は想定外に何ができる？  
科学=予測 なら、想定外＝予測不能 だから科学は想定外に無力? 
想定外＝過去にない （経験知なし、データなし） 
理論作れない、統計できない  
>> 予測不能．．．? 科学は無力? 
想定外＝過去にない （経験知なし、データなし） 
理論作れない、統計できない  





























































































































































































 3.1 集団的思考 (集団の中の個体は多様） 
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3. 統計的思考 （集団的思考、 帰納推論) 
これは夢でなく現実です 
2011年3月 
・想定外に冷静に対処する 
・科学者にできることがある 
